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ABSTRACT
Employees are the human resources that are needed in achieving
companies goals. Therefore, companies need to pay attention to the good
performance of employees. Problems that occur in this study is the declining
performance of employees at PT. Bina Busana Internusa Semarang. This study
aims to investigate the influence of education and training, career development
and job satisfaction on employees performance at PT. Bina Busana Internusa
Semarang.
This study uses data collection using a questionnaire with random
sampling method. The sample used in this study were permanent employees of PT.
Bina Busana Internusa Semarang with the number of respondents was 83. This
study uses data analysis methods include reliability test, validity test, classic
assumption test, multiple linear regression analysis, F test and t test and also the
coefficient of determination test.
The results showed that the variables of education and training, career
development and job satisfaction have a positive influence on employee
performance. The independent variables impact of 75% on the performance of
employees at PT. Bina Busana Internusa Semarang.




Karyawan merupakan sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan
dalam pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu
memperhatikan kinerja karyawan dengan baik. Masalah yang terjadi pada
penelitian ini adalah adanya kinerja karyawan yang menurun pada PT. Bina
Busana Internusa Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh
pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir dan kepuasan kerja terhadap
kinerja karyawan pada PT. Bina Busana Internusa Semarang.
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data menggunakan
kuesioner dengan metode random sampling. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah karyawan tetap PT. Bina Busana Internusa Semarang dengan
jumlah responden sebanyak 83. Penelitian ini menggunakan metode analisis data
meliputi uji reliabilitas, uji validitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear
berganda, uji F dan uji t serta uji koefisien determinasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan pelatihan,
pengembangan karir dan kepuasan kerja memberikan pengaruh positif terhadap
kinerja karyawan. Variabel-variabel independen tersebut memberikan pengaruh
sebesar 75% terhadap kinerja karyawan di PT. Bina Busana Internusa Semarang.
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1.1. Latar Belakang Masalah
Pada masa persaingan perusahaan saat ini terdapat banyak tantangan yang
dihadapi sehingga perusahaan membutuhkan karyawan yang mampu bekerja
secara cepat dan tepat. Isyanto et al. (2013) menerangkan bahwa perusahaan harus
mampu menghadapi adanya perubahan dan persaingan dengan memiliki karyawan
atau sumber daya manusia yang mampu untuk menguasai teknologi dengan cepat,
lancar, adaptif serta responsif terhadap segala perubahan teknologi yang ada.
Adanya persaingan tersebut juga menuntut perusahaan untuk memiliki
karyawan yang dapat bekerja secara maksimal sehingga dapat memberikan hasil
yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Turere (2013:11) menjelaskan bahwa
banyak perusahaan gagal untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan karena
karyawan tidak mampu bekerja dengan efektif dan efisien. Ada beberapa
perusahaan di wilayah Indonesia yang mengalami penurunan hasil yang tidak
sesuai dengan tujuan yang diharapkan perusahaan, diantaranya; di daerah
Sumatera Utara, Jawa Barat, Bengkulu dan Jawa Tengah, sebagai berikut:
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Tabel 1.1
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang
Provinsi Sumatera Utara Triwulan IV - 2014 dan I - 2015
Sumber : BPS Sumut (2015)
Dapat diketahui dari tabel 1.1 diatas bahwa pertumbuhan industri
manufaktur besar dan sedang (y-on-y) triwulan I-2015 turun sebesar 1,26 persen
dari triwulan I tahun 2014. Jenis industri yang mengalami penurunan antara lain
industri: bahan kimia dan barang dari bahan kimia sebesar 20,41 persen, logam
dasar sebesar 14,97 persen, karet, barang dari karet dan plastik sebesar 8,99
persen, kertas dan barang dari kertas sebesar 3,40 persen, minuman sebesar 3,33
persen. Bila dibandingkan Triwulan IV-2014 (q-to-q,) produksi industri
manufaktur besar dan sedang pada triwulan I-2015 turun sebesar 4,48 persen.
Kemudian untuk perkembangan perusahaan sektor non migas daerah Jawa
Barat diketahui dari tabel 1.2, sebagai berikut :
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Tabel 1.2
Perkembangan Ekspor Non Migas Jabar
(Berdasarkan 15 Kelompok Utama)
Sumber : Data Statistik Disperindag, Jabar
Dari tabel 1.2 diatas, dapat diketahui bahwa perusahaan non migas di
wilayah Jawa Barat mengalami penurunan nilai ekspor di tahun 2015 sebesar US$
24,79 juta dari sebelumnya sebesar 26,32 di tahun 2014. Kemudian untuk
perkembangan perusahaan sektor non migas di Bengkulu, diketahui dari tabel 1.3
berikut :
Tabel 1.3
Perkembangan Ekspor Non Migas Bengkulu
Kelompok Barang
2015 2016
Nilai (Juta/US$) Nilai (Juta/US$)
Non Migas 14,49 7,62
Sumber : data yang diolah berdasarkan BPS Bengkulu
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Dari tabel 1.3 diatas, dapat diketahui bahwa perusahaan pada sektor non
migas di Bengkulu mengalami penurunan nilai ekspor menjadi US$ 7,62 juta pada
tahun 2016. Kemudian untuk perkembangan produksi industri manufaktur besar
dan sedang di Jawa Tengah, diketahui dari tabel 1.4 berikut:
Tabel 1.4
Perkembangan Produksi Manufaktur Besar dan Sedang, Jateng (2016)
Sumber : BPS Jawa Tengah
Dari tabel 1.4 diatas, dapat diketahui bahwa pada triwulan I tahun 2016,
perusahaan produksi manufaktur besar dan sedang di wilayah Jawa Tengah
mengalami penurunan sebesar 3,32 dari sebelumnya pada tahun 2015 di triwulan
IV sebesar 8,21.
Adanya hasil-hasil yang belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan
perusahaan berdasarkan penjelasan tabel di atas, diindikasi terjadi karena adanya
kinerja karyawan yang kurang efektif dan efiesien dalam perusahaan. Oleh karena
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itu, karyawan membutuhkan suatu program kegiatan yang dapat meningkatkan
kinerja mereka. Kinerja karyawan yang baik salah satunya dipengaruhi oleh
pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan dan keterampilan dalam bekerja.
Pendidikan dan pelatihan adalah salah satu bentuk program yang dapat
dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan karyawan. Menurut Mursidi (2009:121) pendidikan dan pelatihan
dapat memberikan pegangan bagi karyawan dalam bersikap dan bertindak
sehingga masalah dalam pekerjaan terselesaikan dengan tepat. Menurut
Prajitiasari (2012:1) pendidikan dan pelatihan juga memberikan peningkatan
terhadap produktivitas kerja karyawan.
Mufidah et al. (2014:1341) mengatakan bahwa pendidikan adalah program
persiapan individu untuk mengetahui, mengenal dan mengembangkan cara
berpikir yang lebih sistematik sedangkan pelatihan merupakan suatu pelaksanaan
yang melibatkan banyak hal seperti pembelajaran, praktik kerja yang lebih baik,
serta adanya pengalaman yang akan dialami oleh karyawan. Kemudian
Notoatmodjo (1998) mengatakan bahwa pelatihan pada umumnya menekankan
pada kemampuan psikomotor, meskipun didasari pengetahuan dan sikap
sedangkan pendidikan menekankan pada kemampuan kognitif, efektif dan
psikomotorik yang memerlukan perhatian yang seimbang. Harrison (2005) pun
berpendapat bahwa pelatihan tenaga kerja telah menjadi kebutuhan mendesak bagi
semua organisasi di negara berkembang.
Selain memperoleh pendidikan dan pelatihan, karyawan atau tenaga kerja
juga berkeinginan untuk memperoleh posisi pekerjaan yang lebih baik dari yang
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sebelumnya. Untuk memperoleh posisi pekerjaan yang lebih baik, tenaga kerja
membutuhkan pengembangan karir dengan potensi yang ada dalam diri mereka.
Karyawan yang berpotensi atau berkemampuan, baik kemampuan individu
maupun kemampuan bekerja secara tim akan mampu bekerja dengan baik dalam
mencapai tujuan perusahaan, sehingga hal tersebut harus menjadi perhatian bagi
perusahaan. Ma’mun (2013:505) mengatakan bahwa pengembangan karir menjadi
penting bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga
kebutuhan kerja dan tujuan organisasi dapat terwujud. Karyawan yang diberikan
kesempatan untuk mengembangkan karirnya akan senantiasa bekerja dengan
maksimal untuk kemajuan perusahaan.
Pengembangan karir sudah menjadi kebutuhan yang harus diterima
karyawan selain gaji atau pemberian bonus. Menurut Oduma dan Were (2014:2)
standar hidup yang semakin baik menjadikan karyawan tidak hanya
menginginkan pekerjaan dan tunjangan yang biasa, namun mereka juga
menginginkan karir yang dapat membuka minat, kepribadian, kemampuan yang
selaras dengan seluruh situasi kehidupan karyawan.
Ada beberapa organisasi yang sudah melakukan pengembangan karir
namun lebih banyak organisasi yang tidak melakukan program pengembangan
karir. Royley dan Jackson (2012:17) mengatakan bahwa beberapa organisasi telah
melakukan program pengembangan karir dengan baik namun pada waktu yang
sama lebih banyak organisasi yang tidak melakukan pelaksanaan program
pengembangan karir. Menurut Agba et al. (2010:106) perhatian lebih bagi
pengembangan karir, harus diberikan oleh sebagian besar organisasi. Oleh karena
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itu, perusahaan perlu melaksanakan program pengembangan karir dan berperan
untuk menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan oleh karyawan agar kinerja
karyawan dapat terus meningkat.
Pencapaian tujuan utama yang baik disuatu perusahaan atau organisasi
merupakan hal yang sangat diinginkan oleh perusahaan. Pencapaian tujuan
tersebut dapat dilihat dari kinerja karyawan. Selain mengadakan pendidikan dan
pelatihan serta menyediakan kegiatan pengembangan karir, untuk dapat
meningkatkan kinerja karyawan, perusahaan atau organisasi juga perlu
memperhatikan kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja karyawan itu sendiri
terlihat dari perasaan karyawan terhadap pekerjaan mereka. Pekerjaan yang tidak
membosankan dapat membuat karyawan senang terhadap pekerjaan sehingga
mereka dapat bekerja dengan maksimal.
Kepuasan kerja merupakan hal yang mengarah pada sifat individu
sehingga kepuasan kerja masing-masing karyawan memiliki perbedaan sesuai
dengan karakteristik yang terdapat dalam diri karyawan. Rivai dan Sagala
(2009:856) menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah gambaran perasaan
seseorang terhadap rasa senang atau tidak senang maupun perasaan puas atau
tidak puas pada saat bekerja.
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan di
perusahaan atau organisasi seperti kondisi pekerjaan, hubungan dengan rekan
kerja sampai dengan masalah pemberian gaji. Faktor-faktor tersebut dapat
membuat karyawan puas bahkan tidak puas sama sekali untuk bekerja di
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perusahaan, jika karyawan puas maka mereka akan bekerja dengan semangat
sehingga hasil kerja mereka akan maksimal sebaliknya jika karyawan tidak puas
maka mereka akan bekerja bermalas-malasan sehingga dari hal tersebut,
perusahaan harus bertanggung jawab memperhatikan kepuasan kerja karyawan
agar kinerja karyawan sesuai yang diharapkan perusahaan dalam mencapai tujuan.
Pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir dan kepuasan kerja adalah
beberapa hal yang dapat mendukung kinerja karyawan. Menurut Sultana et al.
(2012:647) kinerja merupakan terwujudnya tugas tertentu pada akurasi,
kelengkapan, biaya dan kecepatan dengan standar yang telah diukur atau
teridentifikasi. Kinerja yang baik merupakan faktor utama agar perusahaan dapat
bersaing dengan perusahaan lainnya. Khairiyah dan Annisa (2013:323) juga
mengatakan bahwa peningkatan kinerja karyawan dapat memberikan kemajuan
bagi perusahaan untuk bertahan dalam suatu persaingan bisnis yang semakin tidak
stabil. Oleh karena itu perusahaan perlu berusaha meningkatkan kinerja karyawan
secara terus-menerus untuk mendapatkan kualitas kinerja yang lebih baik
sehingga tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dan
keutuhan perusahaan dapat terjaga.
Objek penelitian yang diteliti adalah PT. Bina Busana Internusa Semarang
(PT. BBI Semarang). PT.Bina Busana Internusa Semarang merupakan perusahaan
yang bergerak di bidang garmen dan berlokasi di jalan Tugu Wijaya IV Kawasan
Industri Wijaya Kusuma Kota Semarang. PT.Bina Busana Internusa Semarang
berdiri sejak tahun 2013 dan merupakan bagian dari PT. BBI di Jakarta Utara.
PT.Bina Busana Internusa Semarang juga memiliki pusat pendidikan dan
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pelatihan di jalan Tambak Aji Semarang. Dalam menjalankan produksinya, PT.
Bina Busana Internusa Semarang mengacu pada misi dan visi perusahaan untuk
dapat bersaing dengan perusahaan di bidang garmen lainnya. Visi perusahaan
Bina Busana Internusa yaitu menjadi perusahan yang berkelas dunia melalui
kualitas terbaik, pelayanan yang fleksibel dan hubungan yang berkesinambungan.
Namun berdasarkan data penilaian kinerja yang diperoleh dari PT. Bina Busana
Internusa Semarang, tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 awal, ditemukan
adanya penilaian kinerja yang naik turun di setiap periode semester. Data
penilaian kinerja PT. Bina Busana Internusa Semarang dapat diketahui pada tabel
1.5 berikut :
Tabel 1.5
Data Penilaian Kinerja Karyawan Bagian Produksi




1 Semester I 81,60% 80,80% 81,30%
2 Semester II 82,00% 82,20% -
Rata-rata 81,80% 81,50%
Sumber: Data sekunder PT. Bina Busana Internusa Semarang
Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa PT. Bina Busana Internusa
Semarang melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan setiap 6 bulan sekali.
Pada periode semester I tahun 2014, kinerja karyawan dapat mencapai nilai
81,60% dan berhasil naik pada periode semester kedua di tahun yang sama yaitu
sebesar 82,00%. Namun pada tahun 2015 periode semester I, kinerja karyawan
mengalami penurunan menjadi 80,80% dan di periode semester kedua pada tahun
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yang sama mengalami kenaikan kinerja menjadi 82,20%. Kemudian tahun 2016
periode semester I, kinerja karyawan mengalami penurunan kembali menjadi
81,30%.
Dari data penilaian kinerja pada tabel 1.1 tersebut, dapat diketahui bahwa
kinerja karyawan di PT. Bina Busana Internusa Semarang mengalami penurunan
kinerja di tahun 2015 dengan rata-rata penilaian sebesar 81,50% dan belum
mengalami kenaikan yang bertahap pada periode semester setiap tahunnya.
Berdasarkan penelitian terdahulu didapatkan berbagai hasil penelitian
yang berbeda-beda atau research gap dan menjadi acuan peneliti untuk melakukan
penelitian pada topik yang sama.
Berdasarkan hasil penelitian Yakub et al. (2014) menunjukkan hasil bahwa
pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan dan juga penelitian yang dilakukan oleh Wiguna (2015) menunjukkan
hasil bahwa pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan.
Namun hasil penelitian oleh Saranani (2015) menunjukkan bahwa
pendidikan dan pelatihan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap
kinerja karyawan dan juga penelitian yang dilakukan oleh Jayasuriya (1998)
menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan berpengaruh tidak signifikan
terhadap kinerja staf kesehatan.
Penelitian yang dilakukan Parerung et al. (2014) mengatakan bahwa
pengembangan karir memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan serta penelitian yang dilakukan oleh Kaseger (2013) menunjukkan hasil
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bahwa pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Oduma dan Were (2014)
menunjukkan bahwa pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan.
Namun, penelitian dari Shaputra dan Hendriani (2015) menunjukkan
bahwa pengembangan karir berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap
kinerja karyawan.
Penelitian yang dilakukan Waleed dan Fais (2016) mengenai pengaruh
antara kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan menunjukkan pengaruh positif
dan signifikan, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Langi et al. (2015)
menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan. Namun, adanya penelitian dari Crossman & Zaki (2003)
menyebutkan bahwa kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap
kinerja.
Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas serta adanya research gap
dari penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil
judul : “ Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan, Pengembangan Karir dan
Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada PT. Bina
Busana Internusa Semarang)”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan penilaian kinerja karyawan di PT. Bina Busana Internusa
Semarang, ditemukan adanya permasalahan mengenai penurunan kinerja sehingga
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faktor tersebut dapat mengakibatkan proses produksi yang melambat. Berdasarkan
hal tersebut, faktor-faktor seperti pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir
dan kepuasan kerja diindikasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan.
Dari pemaparan latar belakang dan adanya research gap di atas, maka
peneliti dapat merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja
karyawan di PT. Bina Busana Internusa Semarang ?
2. Bagaimana pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja
karyawan di PT. Bina Busana Internusa Semarang ?
3. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja
karyawan di PT. Bina Busana Internusa Semarang ?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada maka tujuan
peneliti melakukan penelitian adalah sebagai berikut :
1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pendidikan dan
pelatihan terhadap kinerja karyawan PT. Bina Busana Internusa
Semarang.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pengembangan karir
terhadap kinerja karyawan PT. Bina Busana Internusa Semarang.
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3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kepuasan kerja
terhadap kinerja karyawan PT. Bina Busana Internusa Semarang.
1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi banyak pihak
sehingga manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1. Bagi Organisasi
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan suatu pemikiran
atau ide bagi suatu perusahaan dalam mengambil tindakan keputusan
untuk melakukan perbaikan yang berkaitan dengan pendidikan dan
pelatihan, pengembangan karir dan kepuasan kerja guna meningkatkan
kinerja karyawan dan dapat mencapai tujuan utama perusahaan.
2. Bagi Akademisi
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekiranya dapat
memberikan bahan atau tambahan referensi bagi pembaca yang juga
melakukan penelitian pada kasus yang sama.
1.5. Sistematika Penulisan
Untuk lebih memudahkan di dalam memberikan gambaran mengenai isi
skripsi, penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan
meliputi :
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BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah,
tujuan serta manfaat penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang latar
belakang pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir dan kepuasan kerja
serta kinerja karyawan.
BAB II : LANDASAN TEORI
Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori serta telaah pustaka
yang berhubungan dengan penelitian, kerangka penelitian teoritis, serta
hipotesis untuk memberikan jawaban sementara terhadap penelitian ini.
BAB III : METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan mengenai urutan langkah-langkah dan metode
penelitian yang meliputi : variabel penelitian, definisi operasional variabel,
populasi dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data, metode
pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan.
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini akan menjelaskan gambaran umum responden hasil analisis
dari penelitian serta pembahasan dari hasil pengolahan data.
BAB V : PENUTUP
Bab ini menyajikan tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil
penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran bagi penelitian selanjutnya
